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La complejidad del fenómeno de la prostitución en México comienza por 
HOKHFKRLQQHJDEOHGHODLQVXÀFLHQWHLQIRUPDFLyQÀDEOHVREUHODPLVPD
ORTXH LPSRVLELOLWDRIUHFHUQRVyORXQGLDJQyVWLFR VLQR WDPELpQ WUD]DU
grosso modo una propuesta para abordarlo. Las investigaciones sobre el 
comercio sexual muestran que este no es un fenómeno homogéneo sino 
que se desarrolla de formas muy distintas y que en lugar de existir una 
FODUDGLYLVLyQHQWUHXQ WUDEDMR OLEUH\XQDH[SORWDFLyQ IRU]DGDKD\XQ
continuum de variadas formas que oscilan entre una relativa libertad y 
una franca coerción. 
Es bien conocido que el trabajo sexual ha experimentado un crecimiento 
VLJQLÀFDWLYRHQORV~OWLPRVDxRVKHFKRTXHDUURMDGRVSUHJXQWDVEiVLFDV
¢FXiQWDVPXMHUHVVHSURVWLWX\HQSRUGHFLVLyQHVWULFWDPHQWHOLEUH"¢FXiQWDV
ORKDFHQSRUFRDFFLyQ"SUHJXQWDVTXHDOHUWDQSDUDHYLWDUODFRQIXVLyQHQWUH
WUDWDGHSHUVRQDV\ODSURVWLWXFLyQFRPRWUDEDMRVH[XDOXQDGLIHUHQFLDFLyQ
fundamental que impide la criminalización. Es posible que muchas de 
ODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVKD\DQHOHJLGRHVWHWUDEDMRSRUSURSLDYROXQWDG
SHURFLHUWDPHQWHPXFKDVHQWUDURQHQpODODIXHU]DYtFWLPDVGHXQWUiÀFR
RUJDQL]DGRGHOHQJDxRRGHODH[SORWDFLyQ(QHVRVFDVRVGHEHKDEHUXQD
clara investigación y la justicia debe recaer con todo su peso sobre los res-
ponsables. 
Otra arista de la prostitución que merece ser mencionada es la incorpo-
UDFLyQIRU]DGDROLEUHGHODVPLJUDQWHVDHVWDDFWLYLGDG(VWHHVXQSUREOHPD
TXHH[LJHDWHQFLyQHVSHFLDOSRUODFUHFLHQWHHVWLJPDWL]DFLyQGHODPLJUDFLyQ
lo que puede conducir a otras violaciones a los derechos humanos. Existen 
abundantes pruebas de la existencia de redes internacionales que dirigen 
ODWUDWDORTXHVHGHEHGHLQYHVWLJDU\SRUVXSXHVWRFDVWLJDU
(QFXDOTXLHUFDVRDFWXDOPHQWHHOWUDEDMRVH[XDOFRQVWLWX\HXQSUREOH-
PDTXHGHPDQGDDSHUWXUDGHIRURVSDUDVXGLVFXVLyQSOXUDO\S~EOLFD(O
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334 desde la institución
creciente auge de la prostitución plantea importantes cuestiones no sólo de 
VDOXGS~EOLFD\GHGLVFULPLQDFLyQGHODVSHUVRQDVHQIXQFLyQGHVXVH[R
sino también en relación con los derechos humanos fundamentales de un 
Q~PHURFDGDGtDPD\RUGHSHUVRQDVRFXSDGDVHQHOVHFWRU
Si bien es cierto que la información sobre la prostitución en México es 
LQVXÀFLHQWHWDPELpQHVFLHUWRTXHDTXtKDQHQFRQWUDGRHFRDOJXQDVH[SHULHQ-
cias sobre el tratamiento del trabajo sexual en otras naciones. Los debates se 
GHVDUUROODQEiVLFDPHQWHHQGRVWHUUHQRVUHFtSURFDPHQWHH[FOX\HQWHVSHUR
TXHFRPSDUWHQODLGHDGHTXHHVXQÁDJHORVRFLDO3RUXQDSDUWHVHHQFXHQWUD
ODYLVLyQTXHODFRQFLEHFRPRXQDDFWLYLGDGKXPDQDGHRUGHQFRQWUDFWXDO
en consecuencia susceptible de ser regulada; por ejemplo la Organización 
Internacional del Trabajo (OITKDGHFODUDGRDODSURVWLWXFLyQFRPRXQRÀFLR
SRUHOFXDOODVSHUVRQDVGHEHQWHQHUWDQWRGHUHFKRVFRPRREOLJDFLRQHV\
PHUHFHQODSURWHFFLyQFRQWUDODH[SORWDFLyQODWUDWDGHSHUVRQDV\DEXVRV
GHODVDXWRULGDGHVWDQWRMXGLFLDOHVFRPRVDQLWDULDV3RUVXSDUWH ODRWUD
YLVLyQ ODFRQFLEHFRPRXQDDFWLYLGDGTXHYLROHQWD ODGLJQLGDGKXPDQD
independientemente de las posibles ventajas económicas. En favor de am-
EDVVHHVJULPHQFRPRSUXHEDVLQYHVWLJDFLRQHVFXDOLWDWLYDV\FXDQWLWDWLYDV
KLVWRULDVGHYLGDDFWLYLVPRFUtWLFDFRQSHUVSHFWLYDGHJpQHURDODOHJLVODFLyQ
YLJHQWH\DODDFWXDFLyQGHO(VWDGR/DGLIHUHQFLDPiVIXHUWHHQWUHDPEDVVH
UHVXPHHQODGLFRWRPtDUHJXODFLyQYHUVXVHOLPLQDFLyQ
Independientemente de los pros y los contras de los argumentos presen-
WDGRVSRUDPEDVSRVLFLRQHVORLPSRUWDQWHHVUHFRQRFHUTXHWRGDVODVPXMHUHV
WLHQHQGHUHFKRVKXPDQRVHQWUHHOORVHOGHUHFKRDXQDPSOLRHVSHFWURGH
DOWHUQDWLYDVGHHGXFDFLyQDXQWUDEDMRDODFFHVRDODVDOXGHVSHFLDOPHQWHD
ODVH[XDO\UHSURGXFWLYD\DYLYLUXQDYLGDOLEUHGHYLROHQFLDFRQLQWHJULGDG
ItVLFD\HPRFLRQDO
(QQXHVWUDVRFLHGDGHOWUDEDMRVH[XDOHVXQDVXQWRFRQWURYHUWLGRJHQH-
UDOPHQWHYLVWRGHVGHSRVWXUDVSUHMXLFLRVDVHVWLJPDWL]DQWHVGLVFULPLQDGRUDV
y violatorias de los derechos humanos. Su abordaje ha requerido el trabajo 
GHVHQVLELOL]DFLyQ\SUHRFXSDFLyQGHGLYHUVRVVHFWRUHVGHODVRFLHGDGHQ
especial de las organizaciones conformadas por quienes ejercen el trabajo 
VH[XDODVtFRPRRUJDQL]DFLRQHVIHPLQLVWDV\GHPXMHUHVODGLVFXVLyQQRKD
HVWDGRH[HQWDGHWHQVLRQHVSHURHQJHQHUDOVHKDOOHJDGRDODFRQFOXVLyQGH
TXHODYHUGDGHUDVROXFLyQDODSURVWLWXFLyQHVPRGLÀFDUHOFRQWH[WRHQTXH
VXUJLyFRQPiVGHUHFKRV\RSRUWXQLGDGHV
(OFRPHUFLRVH[XDOHVWiURGHDGRGHJUDQYXOQHUDELOLGDGSRUTXHHQPX-
chos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de 
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LQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDOHQHVSHFLDOGHVIH/sida. No hablemos de 
DOWRULHVJRHSLGHPLROyJLFRSRUTXHSUHFLVDPHQWHHOFRQRFLPLHQWRGHOULHVJR
al que se exponen ha provocado que gran parte de las trabajadoras sexuales 
se protejan; de lo que hablamos es de que una de cada tres trabajadoras del 
sexo comercial no recibe los servicios de prevención del VIH o infecciones 
de transmisión sexual.
$ODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVVHOHVGDXQWUDWRGLVWLQWRDEXVLYR\UHSUHVL-
YRGLIHUHQWHDOUHVWRGHODSREODFLyQKDEODPRVGHODYLROHQFLDLQVWLWXFLRQDO
TXHYLYHQFXDQGRHOPpGLFRODVGLVFULPLQDFXDQGRODHQIHUPHUDOHVTXLWD
YDORUFRPRSHUVRQDVFXDQGRHOSROLFtDODVFKDQWDMHD\WHUPLQDSLGLHQGR
VHUYLFLRVVH[XDOHVDFDPELRGHQRPROHVWDUODVPiV(VQHFHVDULRTXHODVDX-
toridades judiciales realmente protejan la integridad de las y los trabajadores 
sexuales y que las instancias de salud les provean insumos informativos y 
de atención a su salud. 
Es importante hacer alianza entre diversos grupos de mujeres y con 
ODVRFLHGDGHQJHQHUDOSDUDJHQHUDUUHODFLRQHVPiVVDQDVJHQHURVDV\WR-
lerantes frente a las diferencias. Las trabajadoras sexuales tienen derechos 
KXPDQRVHVHQFLDOHVHLQDOLHQDEOHVDODDXWRQRPtDDODHOHFFLyQRFXSDFLRQDO
a la autodeterminación sexual y a la integridad.
3HQDOL]DUSDUDHUUDGLFDUHOFRPHUFLRVH[XDOODVYXOQHUDD~QPiV&ULPL-
nalizar no es la solución ni una alternativa. Victimizarlas origina a la larga 
HODXPHQWRGHOHVWLJPDODH[FOXVLyQ\ODPDUJLQDFLyQVRFLDO
La escasez de redes de seguridad social y la arraigada discriminación 
FRQWUDODVPXMHUHVFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGHOVHFWRUGHOVH[RTXHUHTXLHUH
DWHQGHUHVSHFtÀFDPHQWHODSUREOHPiWLFDVDQLWDULDGHGHUHFKRVKXPDQRV\
FULPLQDOSHURWHQLHQGRHQFXHQWDTXHVHWUDWDGHXQIHQyPHQRGHQDWXUDOH]D
predominantemente económica.
(O2EMHWLYRGHO3URJUDPD1DFLRQDOSDUDOD,JXDOGDGGH2SRUWXQL-
dades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 expresa con toda 
claridad la obligatoriedad de promover el acceso de las mujeres al trabajo 
UHPXQHUDGRDOHPSOHRGLJQR\DORVUHFXUVRVSURGXFWLYRVHQXQPDUFR
de igualdad.
/DSULRULGDGHQWRQFHVUDGLFDHQUHFRQRFHUTXHWRGDVODVSHUVRQDVWHQH-
mos derechos humanos inalienables. El estigma social y cultural que se ha 
construido históricamente sobre el trabajo sexual no ha permitido a quienes 
VHHQFDUJDQGHKDFHUSROtWLFDVS~EOLFDVYHUORFRPRXQKHFKRVRFLDOVREUH
el cual las instituciones del Estado deben garantizar derechos y promover 
una cultura de respeto 
